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LA NUOV A SICILIA TARDOMEDIEV ALE: UN COMMENTO




fielcorsodegliannisettantaeottanta,la Sicilia deisecoliXIVe XVharitrovato
unpostadi primopianofielpanoramastoriograficointernazionale.2Fondendo
insiemetemiessenzialidellatradizioneattoenovecentescadeglistudi'meridio-
nalistici' italiani,deldibattitoterzomondistadel dopoguerrae dellaspecifica
tradizioneaccademicafrancesedellethesed'état-rinnovatadaisuccessidella
scuoladelle«Annales»-Breschasottrattoil tardomedioevoisolanoaun SilO




Di questaritrovatacentralitala recentericercadi Epstein-e proprioin











daquelladeimondicircostanti.Ma la ricostruzionedi questoscenariononha
nullaachefareconunripiegamentoversounadimensioneprovincialeo locale.
L' analisidellavicendatardomedievalesicilianadiventaanzilamessaallaprova
I S.R. EpSTEIN,An islandfor itself. Economic and social change in late medievalSicily.
Cambridge,CambridgeUniversity Press, 1992.





di unnuovomododi studiarei meccanismidellosviluppoeconomiconell'Oc-
cidenteeuropeodoro laGrandePestedelTrecento:dunqueun'isolavistapersé
stessaenonpili mediterranea,maperchétoutcourteuropea.11risultatononedi
pococanto.Vale lapenadi vederepili in dettagliocomeessoestatoraggiunto






latinizzatodalla grandeespansioneoccidentaleiniziatadoro il Mille.
L'inglobamentoraumaticoedefinitivodellaSicilianell'Occidentelatinodu-





























































J D. ABULAFIA,The Two Italies. Economicre/atiO/ubetweentheNormankingdom01Sicily
and the northern communes. Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
























































































verificata-in conseguenzadelVespro-la svoltadecisivaversoun legame
organicoconladomandaesteraeversolamonocolturacerealicola.Peril circa
mezzosecolochevadalVesproallagrandecrisidemograficadimetaTrecento,
Brescpensaa unamediadi esportazionidi cinquantamilas lmedi cereali
l'anno,Epsteindiquarantamila:i datidocumentarídibasesanoglistessi.Quel
cheeassolutamentediversoeil calcolodellaproduzioneglobale,cheentrambi

































































Si tralladi unaposizionemetodologicachesi potrebbesintetizzare,
esplicitandolaesemplificandola,piuomellain questomodo.Il filoconduttore






































































































































































































































i lunghiannidi elaborazionehannofinitoconil coincidereconquellidella
paraboladellacosiddetta«nuovastoria»,di cuie unpo' comesel'impresa
avese-agrandissimelince,s'intende-condivisoildestino.L' ideadisottoporre
adanalisiesaustivaeaunaelaborazionequantitativaestatisticatuttelefonti

























































di impetuososviluppoe affermazionedellaproduzionedi setagreggianel
territoriomessinese,senzal'interventodiretto-soprattuttonellefasiiniziali-di
iniziativee capitaliforestieri,consideraracheancheEpsteinnonrevocain

























'BRESC, Un mondeeit; G. PETRALlA,BlInchieri e Jáll1iglie lI1ercallti!iIle! Mediterralleo













































































, Oltre al dato iniziale, mi sembraDoda ridimensionarein particolarele cifre relativealla
proporzionefra destinazioniinternee esternepergli anni ventidel Cinquecento:cfr. EpSTEIN,An
istand,p. 149,la cui fontee su questopuntoO. CANCILA,Imprese,redditi.mercaranella Sicilia






Una tantodecisasottovolutazionedel ruolo del commercioa lunga
distanzanonmi sembradeltuttonecessaria.Unacosaeconfutareunavoltaper
tuttemodellidi sfruttamento,di dominioe liberodrenaggiodellerisorsegra-
nariedapartedi reemercantiestraneialla 'nazione'siciliana.Un'altrarecidere











































































trentapercento.Si arrivava l puntodi averein circolazioneunnumerodi
licenzesuperiorealsurplusdisponibileperl'esportazione,quindiassegnazioni
privedivalorereale.Perpartemianonavreidubbisulfattochelaragionepiu











































lognao il Nordafrica,comeperquelIedestinateascaricarein unaltroporto
siciliano.




























































A vicendecompiutesieconc1usesianche sseentroil Duecentorisale
















































































termini,finirenuovamenteconlo scambiareil compitodi delineareforme,
tensionietrasformazionidellasocietamedievalesicilianaconquellodimisurare
illoro gradodideviazianerispettoaunapretesastradamaestradellosviluppo




































































DEPARTMENT OF ECONOMIC HISTORY.
LoNDON SCHOOL OF ECONOMICS & POLlTICAL SCIENCE
l. Petralia'scommentsaregenerous,perceptiveandonthewholeaccu-
rateoSeveralofthespecificissuesheraisescanonlyberesolvedbyfurtherwork
in thearchives;othersindicatemoregeneralpointsof methodology,someof
whichI discussbelow.We seeminsteadtodisagreeonthesignificanceofthose
mattersforabroaderunderstandingofSicilianandItaliansociety.MYreservations
arisefromthefactthatPetraliafocusesonthestrictlySicilianandItalianthemes
inthebook(theroleofforeigntradeandthecontrastbetweenNorthandSouth).
However,heoverlookstheuseoftheSicilianexampletooutlineamodelofthe
latemedieval«crisis»thatis applicable,mutatismutandis,to thewholeof
Europe.Yetthisestablisheswhatis possiblythebook'sprincipalcIaim:that
Sicilian,andbyextensionItalian,economichistoryaremerelyavariantof a
moregeneral,Europeanpatternofdevelopment-thusimplyingthatheframe-
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